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K Z
KOCSIS
A k a e  politikai, i s
s kapcsolatok k s a Szovjetuni t az i -
ben n k az s iskolai orosz nyelvokta-
s . Ma r k is, k is a i l egyen-
k ismerik el az oroszt. Ahol az orosz s ,
t a , az ellenszenv. S ez s is. Mihelyt
k s k , hogy a szerzett ismeretek a gyakorlatban is
, k , a k munkakedve .
S az orosz nyelv gyakorlati e n a szocialista r
a a szinte l a , mert a szocialista -
bor n az orosz nyelv egyre n kezdi i
azt a szerepet, amelyet a d n a n a francia, a vi-
n az angol, a s n pedig a t
t be. Ma r alig van ember , aki a maga -
ben, a maga s kapcsolataiban ne  az orosz nyelv isme-
k t s . A i s s t
b t k s ,
a szorosabb kapcsolatok hazai s szovjet k , a nyo-
mukban s k s , a k s 
a szakirodalmi k n a l k ke-
k g azt , hagy ma egyre nagyobb k
az oroszul tudni k .
S y az s iskolai orosz s l ,
n a magyar m k t eleget tenni az a -
, amely arra , hogy az , - s -
lai t k b az .
Egy idegen nyelv t b hozni az z annyi t je-
lent, mint i a t arra, hogy gyakorlatilag i
tudja az idegen nyelvet, vagyis e meg k , tud ja kife-
jezni rai ta a maga gondolatait n is, n is, s tudjon olvasni
is a tanult idegen nyelven.
Az s iskolai orosz s  mint az j tanterv is
a  az alapokat tartozik megvetni ehhez a -
, vagyis alapul l a i orosz .
Ha a t t k ki kell ismernie t az orosz
nyelv mindennapi , ha a i n
olyan szakembereket k nevelni, akik eredetiben k az
orosz szakirodalmat n t is, t is, t
is), akkor az s k feladata mindehhez megadni az ala-
pokat: az s t t k a t mind a 
y n k k , , , fogal-
) a tanterv a keretek t megfelel l s -
l kell rendelkeznie, n n megedzve arra,
hogy e t is n s p a szocializmus k s
k a .
Az s iskolai orosz s csak y tudja i
fontos t a szocialista iskola , csak y t hoz-
z  ahhoz, hogy az s iskola olyan i f jaka t neveljen, akik -
lemre viszik majd n a szocializmust, vagy n r a kom-
munizmust is.
l jobban ismeri a r s k az orosz nyelvet, azonos vi-
t s eszme-politikai t mellett l szorosabbakk -
hatnak kapcsolatai szovjet , l jobban tud ja -
ni t .
Hogyan kell az s iskolai orosz t ,
hogy t tudjon tartani a i , hogy b -
n az ?  A gyakorlati szempont a a i direkt
z val t jelenti ? t a grammatikai
?
.
De jelenti az anyanyelvre val s k b -
. Jelenti a grammatikai k a kell k
. Jelenti az idegen nyelvi d k b
t az iskolai orosz s minden . Je-
lenti k az orosz n eddig t t Rah-
manov, Cetlin stb. e k (amely szerint a : a , fordi-
s ) r a . s jelenti a magyar-
i s iskolai orosz n eddig alkalmazott -
szeres k , a e , kb. 400
i k olyan fel- s , hogy az t y va-
n alapul n a i s i orosz nyelvtanu-
, a .
Ehhez a , az j utak z k -
rulni ezzel a d , amelyben az s iskolai orosz
s mai , valamint az idegen nyelv -
nak s k l kapcsolatos k eddigi
a ) k e n azzal a -
l k foglalkozni, hogyan lehet az orosz lexika s grammati-
ka t a s a , a -
g n  tenni.
I.
Ha n k meg a i s s -
iskolai orosz t s , az i n tapasz-
talhat  komoly s e mellett is meg kell ,
hogy g a t t k sem k oly n
az orosz nyelvet, hogy a a t keretek t megnyugtat
n k oroszul , g az orosz t .
Ennek az k okai l a legfontosabbak a .
1. Az orosz k egy k s szakmai, g meto-
dikai . Az orosz t n l ismerik, -
n g gazdag l is rendelkeznek, azonban viszony-
lag s orosz r ismeri az orosz nyelvet olyan fokon, hogy a napi
t l t tudna folytatni oroszul. S g i
n is mintha k . Ennek iga-
a sok-sok n szerzett tapasztalataim l g ket-
e hivatkozom. n t vet tem az egri i orosz -
rok egy tapasztalatcsere . A t bemutat a e
n az egyik s azt , hogy a bemutat t ve-
zet r n l ejtette a i s -
, s ezt az t e a l is. y , ehhez a fel-
z nem kell .  Egy k s pedig -
n azt jegyezte meg, hogy a t bemutat a n sem volt a 
n az i i feladat , s mivel eddig s volt a ,,pa-
rancs" a k , arra n t ,
hogy nem b i s rejlik-e e g ,
amelyhez a n majd neki is alkalmazkodnia kell. Mennyi min-
denre enged i ez a naivnak  kis ! A gya-
korl  orosz k t g mindig vannak olyanok, akik azt hiszik,
hogy a k dogmatikusan kezelik a KPTI i -
. A k egy e megszokta, hogy egy-egy i
t ne a mindenkori t k (hely, , ,
helyzet, didaktikai l stb.) n n ki, hanem a nem-
" i szerint n el.
2. Az 1958 i magas tantervi k k
s iskolai orosz . Ilyen magas tantervi -
k mellett g a legjobb l is legjobb esetben csak a 
nyelvi ismeretek a s nem a g a le-
hetet t a s legmagasabb . A i tantervi :
n b orosz t fonetikailag helyesen olvasni, azt
i s helyesen " a gyakorlatban azt jelentette, hogy
r sokat k a v s v a val
s , a n a v t en-
k , de azt is s : nem k be-
k s az j lexikai s nyelvtani anyagot nem tartalmaz  isme-
retlen k n t k raj ta, hanem ana-
litikusan feldolgozott k , n pe-
dig a k n szerkesztett  mondatokra a g mon-
datainak e a val .
3. k n n k
a) a ,
b) az anyanyelvre val s .
a) Az volt a , hogy l magasabb fok  a ,
l t foglalkozunk a nyelvi ismeretek l (fonetika,
, , szintaxis, s stb.), s n elhanyagol-
tuk a nyelvi k s s , s s
, v , s stb.) , k -
. r pedig a t rendszer csak t lehet alapja az orosz nyelv-
. A nyelvi ismeretek csak s alapul k a be-
k , de n t nem terem-
tenek.
b) Az anyanyelvet ott is bekapcsoltuk az orosz ,
ahol arra alig vagy n nem volt : a "
n ejtett b l is s grammatikai elem-
e k egyszer s helyett, a t ott is meg-
, t , ahol arra r semmi g sem volt,
t g a l bevezetett " szavaink n vagy t magunk
is sokszor k az orosz t vagy t magya-
rul is.
r pedig, ahol elszigetelt nyelvi l dolgoznak, ahol a 
k k az s , ahol sokat -
nek a , ott  lesz a n s gya-
korlata^ ott e szorul a , ott az t g nem
 el.
4. Ennek a s i k lett a ,
hogy a grammatika lassan t a s e lenni, s 
 lett . A grammatikai y
lett a l , sok helyen g a t is
l kellett megtanulni s l a l t
felmondani. A - s s t , l
hogy elegend t is adtunk volna a k k -
. Nem kis n k a t a :
az j lexikai k l s gondot k
grammatika i , s viszont az j grammatikai k
els , t s t (ha ez a
n sor ) nem k fel kell n a lexikai
anyag immanens , k , al-
a k . A g k jogtalan
l n egy n l  lett k
az a gyakorlat , hogy minden grammatikai t els a
l g . r viszont egyszer  gram-
matikai t hosszas i l , az -
l s l mereven . Az elsorolt -
nak az lett a , hogy a grammatikai k ural-
kodtak orosz : az orosz t n k a 
magyarul t ; mindig csak a t -
k a n . S t nem is igen jutott k az au-
s gyakorlataira, a i k , az orosz
r .
5. Az s k t vonta maga n sok
orosz-szakos k az a s , hogy a d -
k s az orosz nyelv k e g vagy p
analitikus s s s n  ki, holottt a tapasztalat
azt , hogy a legjobb y akkor  el, ha b
annyi t k a , mint az analitikus olva-
a s .
6. Gyakorlataink a b g nem voltak g ,
pedig a sablon nagyon n hat a k , ami vi-
szont i az . g sincs k a tu-
dattartalmak orosz nyelven val i k .
A szintetikus s csak n kapott helyet i -
veinkben. n eddig s volt a . Az egyes lec-
z k t sok g mindig nem n egyebet,
mint a v valamely k sz  szerint val -
. Az s a b k g alig t
az els s : ugyanazon l y
folyt .
7. Ugyancsak l van az s iskolai orosz
k gyakorlatibb a val e az a hamis -
pont, amely szerint e kell k az s iskolai ta-
nul i , s csak annyit k ki, amennyi meg-
, s t az s n k nem lehet , mint
a s " Az s iskola  mint r k
 az orosz d alapjait van hivatva megteremteni, amire -
ve fejleszti majd b az orosz t a , illet-
ve az . S mi nevezhet  alapnak egy idegen nyelv -
ban? n az alap az k mind a y .
A n s alapja is. Az anyanyelv k alapjai is.
8. S hadd k meg g egy igen fontos .
Kiss n hangzik, de ki kell mondanunk, hogy a nem orosz-
szakos k s itt-ott g n az k is nem k kel-
n az orosz . Sajnos a mi k nem csak ott-
hon a , k , hanem k l is gyak-
ran kell hallaniuk, hogy k ahhoz n n nem k stb. i
k tagjai t n vannak g ma is, akik g az orosz
t sem k el! e n azon, ha a ser-
. o. k egy p napon i kezd az a meg-
, amelyet orosz a oly nagy l t ,
hogy t. i. az orosz nyelv k gyakorlati e ,
hogy az orosz nyelv ma minden t ember a -
tetlen?!
Ilyen s ehhez hasonl  okok , hogy az orosz  be-
d y n v , k orosz k ,
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orosz g szintetikus a s i ) eddig
csak keveset t az s iskola. Az s iskola g ma is
e n b orosz nyelvismereti anyagot ad a ta -
. s legjobb esetben csak az un. s t -
ja ki , amelyek nem mindig k t . A 
k g l ismerik a tanul t , grammatikai ismereteik
is , de nem k meg a fel nem dolgozott -
veget, g akkor sem, ha k ismeretlen lexikai vagy gram-
matikai anyagot nem tartalmaz, s n csak betanult e
tudnak oroszul .
r pedig a nyelv az emberi s . Az idegen nyelv is
az. Ma k az orosz nyelvnek is azz  kell lennie.
Ennek az elemi k kell a oktat t az
els  orosz l kezdve, amikor az els  orosz , az orosz  el-
s l k meg , az , amikor -
, csiszoljuk orosz nyelvi . j utakat kell t
, hogy az s iskolai orosz t k
azoknak a k a , amelyeket a szocia-
lista magyar , az j iskolareform s ennek n az
j tanterv t vele szemben.
Az idegen s s n i .
A i s iskolai orosz s k
i e csak az idegen nyelv l kapcsolatos
i k s k k n lehet-
.
II.
Az idegen nyelv k s k i
l e 2 v a foglalkoznak a szovjet metodi-
kusok s , de r is s t k el.
V. A. Artyomov, [1], Sz* N.  B. A. Be-
nyegyiktov, N. J. Zsitkin, B. V. Beljaev [2], E. K. Szelickaja, M. A. Ur-
banovics [6], Z. M. Cvetkova [8], V. Sz. Cetlin, J. V. Rahmanov stb.
k s k n k az emberi -
g , az idegen s i fo-
, a nyelvi t , az s s s
, az idegen s k , lexi-
ka, grammatika, s s hangos , , az j g meg-
e stb.) i alapjait stb.
Rendszeresen i e t meghaladn  e dolgo-
zat kereteit. m nem lehet , mint e k b
eddigi k l mintegy i ala-
pot adni azokhoz a , amelyeket az s iskolai
orosz s e t a ma orosz l szem-
ben.
1. Az els s legfontosabb feladatunk annak a k -
se, hogy mi az, amire az orosz nyelvi n i k -
: mi a , mi a a az s iskolai orosz nyelvok-
; hogyan g e a l az az orosz ,
amelyet l el akarunk ?
Az idegen nyelvi d s szerint e lehet: -
tett , s s s , vagyis k gondolatainkat
oroszul , hogy n n fogalmazzuk meg a ki-
e  gondolatot, bels l k
oroszra , s n mondjuk ki a z ; de -
k oroszul az l l is, az anyanyelv teljes kikap-
.
A szovjet metodikusok s k egy e (I. V. Karpov, 
V. Sz. Cetlin stb.) l az l indul ki, hogy gondolkodni csak
anyanyelven lehet, n az idegen nyelven val  gondol-
s a gondolatnak a l val t , s t
azon az n vannak, hogy az idegen nyelv k alap-
vet e a .
k az idegen n a t hirdetik: min-
den idegen nyelvi d bizonyos g , t ki kell ala-
i a n a gyors s ; ennek f s fo-
: l b s l a tanult idegen nyelvre. l
l ehhez az z I. V. Rahmanov s V. Sz. Cetlin metodikusok
a is, amikor azt , hogy az idegen k ol-
l az t az idegen nyelvi l a fogalomig, a hangos be-
l az anyanyelven kifejezett l az idegen nyelvi -
hoz vezet.
Ezeknek az k sarkalatos a abban van, hogy
az idegen n val s k eleve le-
hetetlenn  tenn  az d leggyakoribb , a .
n a b replika az  mondat , -
se, , ami szinte a az s .
Az t t b megfigyelhet y is . y
pl. y az, hogy az anyanyelv is , ami nem volna ,
ha gondolkodni csak anyanyelven . Megfigyelt y az is, hogy
b nyelven  ember b nyelven is gondolkozhatik, persze
csak , mert egyszerre b nyelven gondolkodni -
. Az idegen nyelven val s folyamata n nem
k az anyanyelven val s . Az -
szetesen g marad, hogy a d ideiglenes kapcsolatok" az ide-
gen nyelvi k s a fogalmak t egyszerre nem k
ki, s y kezd  fokon g van az anyanyelv , vagyis a 
m  anyanyelvi sz  idegen , g az n sz
anyanyelvi sz  fogalom" sornak .
De ellentmond a s idegen k az emberi be-
g e is:
a) A g n az ember tudata p a be-
d i a , nem pedig a nyelvi kifejez -
re, ha csak a d e t nem k ki magunknak vala-
mely nyelvi g e  feladatot. De g ilyen-
kor is mily z az i l elterelni a figyelmet! Aki
t i adatokat i  mondjuk z Zsig-
mond , vagy Ady Endre , r kellett
sok-sok oldalt visszalapoznia, mert figyelme a meg a elkalando-
zott t , s az olvasott m  tartalmi a
.
S a i alap, a k analitikus , az
grammatikai , a nyelvtani k , az -
vetett nyelvi k anyanyelvi l val n -
a stb. a e jellemz s l
n ellenkez t fej lesz t a : t az
idegen nyelvi d nyelvi k e s -
a , s , sokszor lehetetlenn  teszi a , a be-
d a . Ennek e
, hogy a k k sok i ismeretet, de nem
k el az idegen nyelvet. Nem is a , hogy a n
, ami az analitikus l t , egyre b -
ti a k .
b) Az emberi g nem betanult anyag reproduk-
, hanem alkot  folyamat. t az t  anali-
tikus s mellett egyre nagyobb teret kell k annak az elv-
nek, hogy l b j t adunk a . s -
letet k ennek az elvnek a E. K. Szelickaja s M. A. 
Urbanovics [6] t s n azonos lexikai s gramma-
tikai anyaggal, a v ugyanazon , egyforma -
mal. Az egyik n analitikusan k fel a t a szo-
s . A k n a i g -
l s grammatikai l b t k , egy-
egy g csak egyszer t , vagyis az els  magya-
, az els , a , l mindig
j n t a az adott nyelvi anyag. A minden
szempontra kiterjed  pontos l ez i y g 15 % -
kai jobb t t el, mint az .
Csak t illet i , hogy b n
k a fent ismertetet t elvnek az .
n nem kell , hogy az s n to-
a is g lesz a k analitikus , g
van s g lesz a nyelvi k , mert csak tuda-
tos nyelvi ismeretek alakulhatnak t , csak tudatos
nyelvi k . De helytelen volna g ezen a 
fokon maradni. Helytelen volna n ragaszkodni az anali-
tikus . t r a kezdeti fokon is olyan idegen nyelvi be-
e kell k a , amely megfelel a be-
g fen tebb ismertetett . Ennek
egyik : l b olyan , amely a r tanult s l be-
gyakorolt lexikai s grammatikai l l fel, s amelyet a tanu-
k els , g a kell felfogniuk s .
2. Nem  fontos s sokat vi tatott a az idegen
s k maga az d (usztnaja recs) fo-
galma. Sokan (V. A. Artyomov, I. V. Rahmanov stb.) a i nyelv-
vel , s k az t , amely viszont
k az irodalmi l . Mi B. V. Beljaev-ve 1 
n nem a g valamely t , ha-
nem a d , azt ami megvan minden -
segben s minden , azt, ami l nincs .
g az d lehet v s . Az v d for-
i az l elmondott vagy hangos d s az i s vagy
t . Az v d t a lehet megtanult for-
k , g a v v , s t
gondolatok e v v . A v )
d a k gondolatainak s vagy s n val .
A g alapvet  komponensei : a , a 
s n val , s s . k a primus inter pa-
res," a legfontosabb a .
A s i t B. V. Beljaev [2] n a -
n foglalhat juk .
1. Mint a i t is, nem , hanem ,
vagyis olyan , amelyet n s " ha j t unk
. Nem betanult k . t az, ami s is-
kolai orosz n " m alatt viszonylag s -
lel folyik: a v mondataival a megegyez i -
k s i feleletek, a v l a meg-
egyez m , vagy a i g a
s , nem v , mert nem t gondola-
tok .
2. A s mindig , alkot . g van rep-
a is, a is sokat kell tanulniuk s iskolai -
k , de az b t v gyakorla-
tok mellett l fogva arra kell szoktatni a , hogy az el-
t lexikai s grammatikai anyagot n k t
(persze e a r l ) tudattartalmaik ,
.
3. r az idegen nyelvi k n kapcsolat-
ban kell k a . Amint k k -
l vagy , a l is meg lehet lenni, t meg kell
lenni az anyanyelv e . V. k i -
i is k ezt. Feladatunk a i n is y -
tani az orosz , hogy k l nagyobb n
szabaduljanak fel a s : a tanterv a Kere-
tek t r  kell t k az orosz nyelven val .
4. r  mint az l n  a  tu -
data a d gondolati a , a nyelvi burkot nem
a k tudatos l s , hanem intuitive,
a k n teremti meg. Ez a nemtudatos (beszszoznatyelj-
nij) intuitiv s szemben a tudatos v vagy logikus
, l a figyelem a gondolat kifejez e -
nyul. Ez z nem , hanem lexikai s grammatikai
ismeretekre van . l a gondolatnak orosz nyelven val  ki-
e csak , csak a " lexikai-grammatikai e
n n .
Az l t szoktunk tenni a s t
a . k analitikus , a t minden
l , amely a v nyelv-
t fejleszti, s k szintet ikus , a g i
k els a val n ; ez a nemtu-
v t fejleszti. Az els  a ,
a k az idegen nyelven val k egyik -
re. Ehhez n k kellene analitikus s szintetikus be-
l is, ami i l azt , hogy az ide-
gen nyelvi d a l az analitikus d mellett gya-
koroltatnunk kell a szintetikus t is.
5. Az idegen nyelven val s k -
ban  szoros kapcsolatban van az d minden s , a 
l is. t minden idegen nyelvi k s grammatikai
k t kell mennie az k mind a y .
Hasonl  ez a , ez az v ahhoz, amelyet a lexika -
n eddig is , amikor a z sorrend meg-
a . De g k . A " itt nem
a fonetikai k , hanem a s n val t
jelenti; a " megintcsak nem n fonetikai  itt, hanem
azt jelenti, hogy a t s t a i , a s esz-
 kell , aminthogy a " s a k is itt az a je-
, hogy a l s l k az olvasott g -
mi , g n k gondolataink -
.
6. Az v d a bels d . S y a be-
s is bels s e . l , hogy a ta-
l meg kell i az idegen nyelvi bels t szoros kap-
csolatban a . Az anyanyelv k n
nincs sz  a bels d k , mert a d fe j -
e a l kezdve egyszersmind a , vagyis a 
bels d e is. A nyelv s a s k elve
alapja az idegen nyelven val s k is. Csak g
az anyanyelven val s , az ember l -
getlen , addig az idegen nyelven val  gondolko-
s v , az ember gondolkod k nem -
land : , de el is veszhet, t azonos nyelvi anya-
got i l is, l nehezebb a feladat,
l n adja t t az anyanyelvnek Gondoljunk l
az orosz k . i s n az y min-
den a , az anyanyelv , t bels  be-
d n tud t , n tudja elsorolni az egy-
n s vagy n , n meg
tudja nevezni a felmutatott k (ujjak, , tollak) ,
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g a kisebb k t is n , de r bonyolul-
tabb l bels e anyanyelvire fordul, s a t oro-
szul csak s n mondja ki.
Az idegen nyelven val s (a s i -
) legfontosabb jegyei s egyben k i a -
:
a) A d . Ezen a s , helyesen ta-
golt t . t dolog s : l nyelvi -
, vagyis a szavaknak s k sok oldal v kapcsola-
tai a gondolati elemekkel, l pedig gondolati elem, vagyis -
gos k a d .
b) A helyes s s helyes . Csak s  be-
d n  el. Az  az idegen nyelven val  gondol-
s k b . Az anyanyelv s idegen
nyelv i az n k meg a .
Az a az idegen nyelvi mondatnak az anyanyelvi
mondattal val , s i a s .
b s i l  el. k -
e az .
c) Az . Az s k hozza meg. A 
nyelvgyakorlat s a rendszeres szintetikus s t . A for-
s i s ti. mindig hagy az n sok lexikai ele-
met, sok szintaktikai szerkezetet, sok . Ezeknek e
fejleszti a .
Az idegen nyelven val s a -
r  gyakorlatok: a , , , az k
k , valamint a szintetikus . Az l
 vagyis a megismert lexikai s grammatikai anyag alkot -
t l  igen fontos az idegen nyelvi t
e s s ,  a helyes
s a s m . A szintetikus l is, a folya-
matos i l is a t a a fokozzuk, hogy
a k k se legyen a s . R  kell szok-
tatnunk a t arra, hogy s n b , t z mon-
datot figyeljen meg . r az els  szavak a n tud-
nia kell, hogy , ,  vagy a
lesz-e a mondatnak. (Itt persze a sikeres y egyik , hogy
a k az anyanyelvi l fejlet t i t hozzanak
magukkal az orosz ) R  kell szoktatnunk a t arra is,
hogy helyes hangos s mellett k is, amit olvasnak.
Mindezeket a gyakorlatokat r a kezd  fokon kell elkezdeni.
III.
A i k fentebb ismertetett y ered-
e s a k levonhat k  teszik, hogy
s iskolai orosz k k t -
nyegesen meg kell , ha az orosz t b
akar juk hozni az , ha az s a az orosz nyel-
ven val t akar juk , ha fokozni akar juk -
nyaink orosz i .
Mit jelent ez?
M. Cvetkova [8] s W. Hoffmann [13] n a ,
a tanult nyelvi anyag k n a  f o -
kozatokat k meg:
A
1. A k , hogy -
tak a s lexikai vagy
grammatikai anyaggal, de nem
k meg g az els -
n sem.
2. k a lexikai anyagot, de csak
azokban a grammatikai for-





1. A k , hogy k
a gondolat z -
s lexikai s grammatikai
anyagot, de nem k fel -
.
2. k a tanult nyelvi anya-
got l vagy a fel te t t
, g a
.
3. k a lexikai s grammatikai
anyagot a tanulthoz hasonl




4. k a tanult lexikai s gram-
matikai anyagot j -
ben is, s k stilisztikai -
.
5. k azt a t is, amely
nem tanult szavakat s -
kezeteket is tartalmaz, -
kodva a i ismereteik-
re, a i e s
a .
3. k a nyelvi anya-
got ugyanabban, vagy leg-
s hozz l -
ben, a a szavak




4. k a tanult lexikai s
grammatikai anyagot, s -
n k k
, vagyis t gondolato-
kat fe jeznek ki
a) s n s r
,
b) s .
5. n k a lexikai s






k szerint s iskolai orosz k ed-
dig legjobb esetben a 3. fokot e el. r pedig, ha meg akarjuk va-
i a t s az j tanterv , el kell -
, hogy k a tanult orosz nyelvi anyagot a 4. fokon k
. Ezt csak y , ha az orosz s minden
n n k a g , mint
eddig.
Mit jelent ez a lexika k ?
Gondolataink , k s k nyel-
vi e a mondat. A mondat i pedig nem a szavak, hanem
a k vagy s n k (szlovoszocsetanyija),
vagyis t vagy b teljes l  olyan ,
amelyeknek tagjai szintaktikai viszonyban vannak , s t
egy r tagolt) fogalmat k (V. V. Vinogradov).
A lexika t t akkor k a legbiztosabban a -
s a  mint azt Dr. Klans [11] a
drezdai i n t k n b n is
kifejti,  ha az j szavakat t n . Eze-
ket a t az t n k e oly ,
hogy egy-egy j t l ismert l k . Az -
t t grammatikai, t metodikai szempontok -
l : , egyes l tekintettel vagyunk a 
, figyelembe k az n s alatt  vagy is-
e szorul  grammatikai , k a lexika per-
manens k , de nem hagyjuk figyelmen l
azt sem, hogy a a t a i olvas-
y k l is  legyen. A l
t k s  teszik a k
a az j szavak , s t is  teszik:
k a lexikai s grammatikai anyag immanens , -
vetlen nyelvi anyagul k az y , s mint a 
mondat i e lesznek az orosz s okta-
.
E k b :
j v + ismeretes : ,
j v -f- ismeretes : ,
j ige + ismeretes : ,
j  -f- ige: ,
j  -f- : stb.
n k kell arra, hogy ne k ez a k
is . Az j t csak az els s n
marad n . A s , a g fel-
, a sok oldal s , a l amel-
lett, hogy els n is alkalmazzuk, a t ismert tag-
ja e a meg a s s s k kell : , -
, , ; , , , -
, , . . . 
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A k els t k a i g -
a t vagy a i g a . Az els  eset-
ben k menete kb. a :
1. k " l az j szavak els v ma-
, ahogy eddig is szoktuk : az orosz nyelvi, az anya-
nyelvi anyag s a s k s -
val, n alkalmazva az s s t (a sz
szerkezeti t , a sz t orosz
nyelvi : ; i , -
, esetleg s ; a y vagy -
nek, ill. a s : , ; a t a r
a le, vagy a tanul s n vagy r ; a 
sz k a magyarul: = olyan vil-
lamos, amely nem n fu t ; a sz k a oro-
szul: korova da jot nam moloko), n gondosan e
arra, hogy a s n val , g a k v be-
e k ebben a n csak , a -
pont itt az j sz  helyes , k n
van. t mindent k kell, ami a k t l
a i l . Csak mindenki a ,
n egyszer l szabad . Ha b monda-
tos s n l mu ta t juk be az j szavakat,
mondataink legyenek n , l ismert l fel-
, s egy mondatban legfeljebb 1 j sz  szerepeljen. -
milyen direkt s l muta t j uk be az j , a meg-
felel  magyar t akkor is meg kell adnunk vagy adatnunk.
S ami a legfontosabb: az j szavak els k n ta-
k is, k l r kell kimondani az j t r
, r karban).
Az j szavak t g egy l k a -
g k . Az j t k a 
g figyelmes e n is, vagyis , hogy g feldol-
a n a l k ki a l
az j sz . l , hogy nem ragaszkodunk me-
reven eddigi , s nem k meg minden t
a g a , hanem csak azokat, amelyek l a 
g nehezen volna , vagy amelyeknek a -
n el tereln  a k t a g . Azokat
a szavakat pedig, amelyeknek e a l ki-
, a g a n k lehe-
g olyan , hogy a t k fel az j sz  jelen-
k . Ez a " l l a 
szintetikus , azaz s n val s
k .
A n eddig t t z t most
egy harmadik d is csatlakozhatik. Eddig vagy a g -
k e t k meg minden j , vagy
a g a , n s lesz a vegyes -
s is: az j szavak t e , a t a g
a , hogy l nagyobb n foglalkoztat-
hassuk a k .
2. A r bemutat ja a a r n t (de eddig leta-
kart) . A r , a k a k
karban, vagy . Az orosz t s magyar e
i kapcsolatot s l .
Ahol n  szerkezeti g van az orosz -
szerkezet s a magyar e , k a -
kal : , t
" ; m .
3. Az j szavak grammatikai k , gyors -
e , nem, s stb.)
4. A k i a (els ) , ,
esetleg a tartalomnak megfelel  mondatokban, de az els  bemuta-
l nem azonos , a t ismert tag-
k . Alkalmas gyakorlatok pl. az k erre a 
: s v : olyan d mondatok ,
amelyekben a t  esetekben szerepel, vagy
olyan k , amelyekre a s k
 eseteivel kell ; j ige : a t el-
a jelen s t .
5. A r g egyszer leolvassa a l a , n
a k k a , s l k l
mindegyiknek a . s n t k s -
k a .
6. i feladat: a k a s a a .
Ezzel az l viszonylag s sz  dolgozhat  fel egy-egy
. Ezzel szemben a k biztosabb lexikai ismeretekhez jutottak,
k b . A s g a lecke to-
i a , s g b a k n -
sen .
Az j szavak ilyen a mellett a g e a -
vetkez , vagy pedig kevesebb sz n ugyanazon az n a 
k a n l sor. Ennek e is bevi-
k i , hogy l n k ki az
k ezt a t is az d k . Pl. :
1. A r bemutat ja a , a k csukott l hallgat-
. A r t ) a a g
, hogy orosz nyelv , esetleg magyar -
l n meg egyes .
2. A r l bemutatja most r n az z t
r , r szabad s .
3. A k k a hallot t g t s nem t
) magyarul.
4. A k a s n t vagy nagyobb szaka-
szokban) k a .
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Ilyen a i az l is nagyobb gonddal kell a ta-
. A r r az j g a t tudja, hogy a lecke
e n a tar talom , s a g , a 
tartalom n val a lesz-e a ,
esetleg b is az elsoroltak . A k e y (vagy
) z az j szavakon s n l is-
k kell a tartalomba ill , az j g ,
a benne szerepl  fogalmakat, a g tartalmi k -
. A r e abban , hogy a t n fe l-
e ezekre a . y a e a -
zetek tagjait , a l y a k az ismert tagot, hogy
a tar talom l  legyen. A gyakorl  mon-
datok n is, pl. a s t n
is a tartalmi szempontoknak n r el, hogy mire a tartalom
, a g n val , vagy a k
a l a sor, a k se lexikai, se grammatikai ne-
i r ne legyenek, i smerje l a g t is, k
t is. Ilyen s n a tanul  a tar talom -
sakor n a gondolati, az i e a figyel-
, s a z s nyelvi anyagot intuitive .
A mechanizmus e n itt is fenyeget. -
lyozzuk , hogy ezzel az l a r nem az e t
s kidolgozott y t sulykoltat ja be a l
a lecke egyes k a , hanem a -
ra az d t , a gondolati, i tartalmat s a ki-
z s nyelvi anyagot r a g .
Mint , a k els e  a tan-
i g a n is. Ennek menete lehet pl. a -
vetkez  : 
1. t
2. A g a az b ismertetett n
3. A r a elolvassa a , kiemeli a a t
, a k , k s k
a .
4. A k a a , a k t vagy
karban .
5. A grammatikai k a n a k -
k az ismert tagokat.
6 A k , esetleg az ismert szavak -
, mondatok .
IV.
Az iskolai orosz s j k n az -
s iskolai orosz s - mint r n -
tuk s csak akkor lehet , ha n gyakorlati t
. A i t s y a k orosz k meg-
, az v orosz t s a szintetikus , az  orosz fo-
t helyezi E , k s k hang-
a azonban nem jelentheti a grammatikai ismeretek teljes -
e . A m  viszonyaink t l az orosz -
l  az orosz d a csak d s a z
grammatikai ismeretekre . A grammatikai s direkt r har -
k n kialakult t r elvben s
teret t a , k s , a gyakorlat-
ban azonban a n is, k is mintha egy l na-
gyobb a volna a . Ez k  is, hiszen a 
b orosz szakos s jobban t az orosz grammati -
, mint az  orosz . Az s iskolai orosz nyelv-
s e n a l kapcsolatban t felada-
tot kell megoldanunk. Az : vissza kell k a t jogai-
ba, nem csak  kell k a , hanem -
mi t is k . A nyelvi s els e ti.
egy bizonyos terjedelm  biztos . A grammatikai k nem te-
szik oly  a , mint a . k ezt a 
szovjet l val s , a k val ;
t ha lexikai ismeretanyagunk nem elszigetelt , hanem
l . A : a , a g iskolai
k ezt a fontos t n s n kell fel-
. A grammatikai l s l
val  iskolai k biztos, , a z ismere-
tekhez kell jut tatnia a , s n t -
k a n olyan , hogy a tanul  a -
sok k , g s s n a meg-
felel n fogja fel a leggyakoribb - s mondatszerkezeteket,
valamint i , s hogy a t ugyancsak a kell
n fel tudja i a maga gondolata i vagy i
k , l hogy , , -
kailag" sulykoln  be.
A grammatikai k e k z vezet  sza-
kaszai: 1. els s s , 2. s s , 3.
.
Az els  szakaszhoz n egy k van. B. A. Artyo-
mov [1] a szerint a nyelvi t alapja nem az -
, hanem a s az idegen nyelvi s anyanyelvi k -
. A grammatikai k els e .
vagy b ehhez a z kell e l jut ta tnunk a . -
ismert , hogy az v nyelvtani t n sok i
t , , , , ,
, ) kell tudatosan, , a e tel-
jes l e e a , hogy eljusson a 
. Annak , hogy a s i t
e minden , t a nagy ,
l . g nehezebb annak az , hogy a s
g n el jutott-e minden , mert a viszonylag d sza-
t n n k tartani, a fel tett e fel is
mondani, adott n n alkalmazni is , hogy eljutottak
volna a . A k ez a s , a -
nak s e sokszor i a . a
ezt pl. az is, hogy hossz k a t rendszeres n
egyetlen alkalommal sem volt m valamely grammatikai g
k . Viszont alig van orosz grammatikai
ismeret, amelynek n egy y is eljutott volna az auto-
t g . ? m szerint n ,
mert nem jutott el a . i pedig csak t
nyelvi anyagot lehet.
A s s az s nem azonos. Az i fo-
lyamat 2-ik k t oldala. A s az ismeret s
, az s pedig (nem e a e -
nyul  tudatos , az ) az ismeret d alkal-
a k . Ebben a szakaszban feladatunk: fo-
kozni a , vagyis azt, hogy a tanul l gyorsabban
tudjon kimondani egy s t t esetben, l
gyorsabban tudja i egy adott szintaktikai viszony orosz
k grammatikai , s adott szavakkal helyesen ki is
fejezni az adott viszonyt stb. A grammatikai k ebben a sza-
n kell e a k az l ) a 
. Ebben a szakaszban k a 3-ik szakasznak, a tulaj -
i k az .
Eddigi grammatikai n  a s t
nem a n a k szakasznak i fo-
g ju tot tunk el. k a b grammatikai ismeret -
n csak a k e t val e n
k hiba l i a s , de sokan ezt is
csak , hogy az egyes e n , n i
t . Ha pl. a y " s oroszra -
sa nem , a k kell n fel tennie a :
Milyen e felel ez a ? Hol e milyen esettel
r a ,,v" ? (Esetleg g a t is el kell b ragoz-
tatni.) S csak n mondja ki a tanul  a helyes .
r pedig a t e , hogy ilyen tudatosan
n k el. A i k -
k a d , s ugyanakkor elterelik a figyelmet a be-
d i , , hogy a figyelem a 
e  gondolatra . S y az a grammatikai is-
meret. amely nem jut el a nyelv gyakorlati , n
holt ismeret. A grammatikai k k dialektikusan az
l kell egybeolvadniuk, hogy k a tudat t e-
l mehessen , hogy . A 
grammatika i ismeret legfontosabb e a nyelvi , de
az ismeret csak e s rendszeres s l k .
A. Scharf [20] a t id n a n a a 
grammatikai s m .
Az els s s s n a t id k
megfelel a n a nyelvtani t n az orosz ige
t k t 6 e bontja (1. az alany -
, 2. az alany neme s , 3. a megfelel  szuffixum -
, 4. az igei y i igeneve, 5. az infinitivus t -
, 6. a 3. pontban t szuffixum a a .
Ebben a szakaszban a a , a k
, s a a k ; a gya-
s n egyre gyorsul a r e ,
hogy r a 2. s 3., majd a 4. s 5. t eggy . A -
g egyre .
A k szakaszban l a tudatosan l r az
v : az i szakasziban t -
letek s a n t nyelvi tapasztalat n a i gyakor-
s n lassan kialakul a n az orosz t id  (tudatos) in-
v k : k a 3. -
n , nem lesz g az inf. s az inf. t  bels i
n , hanem az ige r a -ty l jelenik meg a bels
, s t a a megfelel  szuffixumot. Kialakul
a .
A harmadik szakaszban nagyobb k n l folyik a 
i .
s hiba a grammatikai k t n -
i a grammatikai ismeret- s k l szem-
ben. Ennek rendszerint az a , hogy a n szi-
d kapcsolat alakul ki a y s a a , viszont alig
vagy n nem alakul ki g a grammatikai ismeretnek na-
gyobb n val .
A legelemibb nyelvi s is lexikai k t
s grammatikai k szem t t i meg. S 
t grammatikai t a g k szem-
l  akkor , ha z orosz nyelvi -
sunkban k a lexika s grammatika k ,
amellyel a hazai i irodalom oly sokszor foglalkozott .
Ennek tartalma a n foglalhat :
1. Az j grammatikai k els l s els  megszi-
l k az ismert lexikai anyagot. Ez az s
 teszi az i folyamatszakaszt, ugyanakkor
l a k k .
2. Az j lexikai anyag l s az els l a 
megfelel  gyakorlatok a i a grammatikai is-
meretek , t s i .
3. Amint a l nem k az d egyik kom-
t sem s s s s , p
y g kell k mind az 5 n a grammatika -
l is. A s n val k s a k a gram-
matika n is i n kell lennie a l szem-
ben. Szintetikus l is, l is van ideje a k fel -
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i a tanul t grammatikai ismeretet, s y oldani meg a felme-
t , s s d n erre nincs alkalma. A 
k , e a l felesleges:
sok t vesz , s a tanul  nem d el benne. E helyett
b a l k meg jobban a , s b
a s gyakorlataira k az a t t (hacsak
a v a nem szorul .
4. A lexika k a n t k al-
a is nemcsak a lexika s grammatika szerves t
i , hanem t i a , s
i s .
A g k e n a grammati-
kai ismeretek k t , az t csak kis n
, a t l n le kell mon-
danunk, s e b t kell .
Az j grammatika i ismeret els t n a -
s legyen az j ismeret k s k beveze-
. A k puszta , a k z a
mellett r itt adjunk , az ismeret t -
vetel  feladatokat s stb.) l k
gyakorlati anyaga viszonylag n .
A grammatika n n t g mutatkozik
k orosz . Ezek:
1. Az anyanyelv . Ez az anyanyelvre val s
k ma r t l ered. g l meg-
alapozott a csak ott van , ahol a t nyelv -
t s s g van (pl. a birtokviszony -
se, a t id  stb.). Az egyenl  vagy nagyon hasonl l az
anyanyelv t a felesleges, sokszor .
2. Az l n g gyakoribb, g -
s a k l t grammatikai k k
. A grammatikai ismeret k els n ,
de a s n r felesleges minden l nyomban a 
k l s a k l za-
varni meg a tanul t pl. tartalom , t
ha a n r b hasonl  grammatikai t he-
lyesen oldott meg. Mennyivel jobb, , a g
e l b anyanyelvi s helyett
az s n orosz l vezetni r  a t a helyes meg-
. Pl. . .  mondja a tanul  az egyik
y k a . Az eddigi gyakorlat kb.
ilyen volt:
A r n tet te fel a e -
ket : Mit jelent ez a mondatod magyarul? Milyen e felel eb-
ben a mondatban a ? Mit tanultunk a " ? Ho-
? e milyen eset l a " ? Hogy van az oszta-
novka k a ? Hogy lesz t helyesen oroszul a meg-
? s most d meg a mondatodat helyesen!
Mennyivel , ha a r a n -
zi a hiba : , . ,
. ? . ?
.
Ugyanaz a gondolatmenet a , de orosz -
ben, a tanultak n mindenki a , s ugyanakkor a 
fogalom s orosz nyelvi e i kapcsolat -
val, nem pedig a s d .
V.
A fenti gondolatokkal n azt a i t m
, amelyen s iskolai orosz k tegnapi
k t kell , hogy a holnapot . Azzal, hogy
m az orosz lexika- s s k -
, okaira s az t n n -
jaira, fel akar tam i a figyelmet azokra a i feladatokra,
amelyeket k orosz k s metodikusoknak az j tanterv
l kapcsolatban meg kell oldanunk, hogy k
az  orosz d mind a y k alapjait.
Az orosz k l t a :
Honnan k t minderre, amikor a heti r 45 perc-
ben eddigi lefokozott t sem t mindig teljes n
!
A s  megvallom n  nem alaptalan. A tanterv -
a keretek t (1000 sz  + gramm.) az orosz t ki-
, a t kifejleszteni,ezt a tanterv a orosz nyel-
vi anyagot a t gondolatok k  tenni 360 -
i k megfelel  id  alatt n s feladat. A magam -
l t is javasoltam annak n a magam, viszonylag kis -
l szerzett tapasztalatai n  a s -
. Az s s  metodikus i y
sokkal optimisztikusabb volt. Merem , hogy a k engem
fognak .
y k k is azonban az k  feladat, nem
megoldhatatlan. j  orosz i k k
egyik : a szakadatlan s p i s eszme-
politikai vonalon, de egyben szakmai s i n is. Szocia-
lista , a kell  szakmai ismeretek s k n
n tudjuk majd egyre nagyobb n i -
kon az orosz , n tud juk majd , hogy az n
magyarul csak akkor k meg, amikor arra l g
van,  s l a perceket a meg, n tudjuk
majd  tenni a 45 perces k minden .
A i g pedig i fogja ,
hogy az orosz s minden n g b t
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k . Az , a t lexikai s
grammatikai ismeretek , ill. l
k az j k k . Igen sok a
percet k azzal is, ha az k , a 
" k l s k i -
l k az y n , mint ahogy azt az
V. n majdnem mindig t . Az j szavak els
k d l s n -
k a tartalom , 'orosz nyelvi k ide-
. A szintetikus s s l olyan -
i t k ki, amelyek percekkel -
tik meg az j k k .
: ha k egyes szakaszai nem k el egy-
, hanem szervesen k , ha az egyes k
nem k l elszigetelt , ha z , t 4 i
orosz t szoros , szerves kapcsolat i , meg
tudunk i annyi , amennyi a i tantervi -
hez t s csak t lexikai s grammatikai anyag -
lyebb z .
, hogy az orosz k a maguk l  az
orosz y l  meg k tudni oldani a bonyolult fel-
adatot, amely az j tanterv l a nevel s  munka
k e n az s a : sikerrel s ered-
n k i az orosz nyelv eddigi v nyelvokta-
i t az v d .
pjger, 1961. r .
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